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The vehicel describe wrong one tool transportation that most needed as a 
means transportation in activity daily. Driver or riders normally have desire 
while driving i.e comfort in driving. driver could get comfort in driving with 
service vehicle an routine. car workshop is a place to fix vehicle that broke 
down or do service an rutin. author aims designing application this to assist 
driver get information abbout car workshop nearby and prevent occurrence 
accident result rarely do service vehicle car. Method algorithm that used in 
designing application this i.e use method algorithm djikstra. Algorithm 
Dijkstra is algorithm determine distance shortest from point A to point B. 
Application this also use google maps as map that could ease users to 
location car workshop that headed. With availabity application is be 
expected can help and facilitate consumer within doing activity in Jakarta 
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Kendaraan menggambarkan salah satu alat transportasi yang paling 
dibutuhkan sebagai sarana transportasi dalam kegiatan sehari-hari. 
Pengemudi atau pengendara biasanya memiliki keinginan saat berkendara 
yaitu kenyamanan dalam berkendara. Pengemudi bisa mendapatkan 
kenyamanan dalam berkendara dengan service kendaraan secara rutin. 
Bengkel merupakan tempat untuk memperbaiki kendaraan yang mogok atau 
melakukan service secara rutin. Metode algoritma yang digunakan dalam 
meracancang aplikasi ini yaitu menggunakan metode algoritma Djikstra. 
Algoritma Djikstra adalah algoritma yang menentukan jarak terpendek dari 
titik A ke titik B. Aplikasi ini juga menggunakan google maps sebagai peta 
yang bisa memudahkan pengguna untuk ke lokasi bengkel yang dituju. 
Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah 
pengguna dalam melakukan aktivitas di area Jakarta Barat, jika mengalami 
masalah kendaraan mogok atau mati. 
 
PENDAHULUAN  
Teknologi mobile atau smartphone 
banyak digunakan oleh masyarakat untuk 
kepentingan seperti belajar,, berkomunikasi, 
dan juga bisnis. Perkembangan Teknologi 
mobile atau smartphone yang sedang terkenal 
saat ini adalah teknologi Android. Android 
merupakan suatu sistem operasi yang dan 
dapat digunakan diperangkat smartphone 
berbasis terbuka dan dapat dikembangkan 
oleh masyarakat umum(Dewi & Nindya 
Pramono, 2016). 
Kendaraan menggambarkan salah satu alat 
transportasi yang paling dibutuhkan sebagai 
sarana transportasi dalam kegiatan sehari-
hari. Pengemudi bisa mendapatkan 
kenyamanan dalam berkendara dengan 
service kendaraan secara rutin. Bengkel 
merupakan tempat untuk memperbaiki 
kendaraan yang mogok atau melakukan 
service secara rutin. 
Untuk memanfaatkan teknologi smartphone 
user bisa melakukan kegiatan pencarian lokasi 
dengan berdasarkan geografis (Parapat et al., 
2017). Solusi yang dapat dilakukan untuk 
teknologi saat ini dengan membuat suatu 
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sistem aplikasi yang bisa dipakai untuk 
kegiatan sehari-hari atau kebutuhan. Dengan 
memanfaatkan teknologi dari GPS yang telah 
terintegrasi dengan Android smartphone 
sebagai titik koordinat secara global (Suryana 
et al., 2013). Dalam menentukan jarak bengkel 
terdekat diaplikasi perlu juga memanfaatkan 
Google Maps sebagai peta untuk pelacakan. 
Kelebihan  perangkat Smartphone adalah 
adanya teknologi GPS (Global Positioning 
System) yang telah terintegrasi(Lengkong et 
al., 2015). 
Dari permasalahan diatas maka 
diperlukan sistem pencarian jalur terdekat 
untuk mengetahui lokasi bengkel terdekat 
yang berada di Jakarta Barat. maka penulis 
mengusulkan sebuah program guna 
membantu pengemudi dan masyarakat agar 
lebih mudah. 
Tujuan dari penulisan ini adalah 
membagikan Informasi tentang lokasi bengkel 
dan kontak bengkel terdekat untuk melakukan 
service berkala atau service darurat serta 
merancang suatu aplikasi mobile berbasis 
android yang bisa mencari lokasi bengkel 
terdekat daerah Jakarta Barat sehingga 
mempersingkat waktu customer atau 
pengguna jika kendaraan mobil dalam kondisi 
mogok. 
METODE PENELITIAN 
 Metodologi penelitian yang 
digunakan adalah: 
A. Teknik Pengumpulan data 
Teknik pengumpulan data yang 
dilakukan adalah: 
1) Pengamatan (Observasi) 
Penulis melakukan observasi dengan 
pengamatan langsung di sekitaran 
Jakarta Barat untuk melihat apa yang 
terjadi pada permasalahannya. 
2) Interview (Wawancara) 
Penulis melakukan metode 
wawancara dengan beberapa 
pengendara mobil yang berada di 
sekitaran Jakarta Barat. 
3) Studi Pustaka 
Penulis mendapatkan informasi 
dengan pengumpulan data melalui 
buku, artikel, jurnal dan repository 
Universitas Nusamandiri. 
B. Tahapan pengembangan sistem yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
Linier Sequential Model (Waterfall). 
Tahapan-tahapan yang ada dalam 
paradigma Linier Sequential Model ini 
digambarkan sebagai berikut : 
1) Analisa Kebutuhan Software 
 Penulis melakukan tahap ini dengan 
analisis perancangan aplikasi 
informasi bengkel mobil di wilayah 
Jakarta Barat dengan teknlogi google 
maps yang sudah dibuat oleh google, 
penulis memanfaatkannya untuk 
mencari lokasi-lokasi bengkel yang 
ada di Jakarta Barat sebagai bahan 
perancangan sistem. 
2) Design 
Dalam tahap proses ini penulis focus 
pada desain perancangan sistem 
aplikasi. Proses pembuatan sistem 
aplikasi Inforamasi Bengkel Mobil ini 
penulis menggunakan model diagram 
UML (Unified Modelling Language). 
UML suatu bahasa untuk merancang 
dan pengumpulan metode piranti. 
Pada tahun 1990 UML diperkenalkan 
oleh Grady Booch(Nastiti & Sunyoto, 
2012). UML merupakan standar 
bahasa yang membatasi dalam 
menentukan perancangan, visual dan 
dokumentasi dari sistem. UML tidak 
membatasi pengguna dalam 
melakukan   metodelogi(Andrian, 
2019).  
3) Code Generation 
Untuk tahap ini penulis harus 
menerjemahkan sebuah design 
kedalam bahasa mesin atau bahasa 
program agar menghasilkan sebuah 
sistem program yang sudah 
direncanakan. Dalam perancangan 
sistem aplikasi penulis menggunakan 
bahasa pemrograman java dengan 
software Android Studio. Sistem 
operasi Android mempunyai beberapa 
kelebihan dibandingkan dengan 
sistem operasi pada telepon genggam 
yang lainnya, yaitu Androidbersifat 
open source, multitasking, dan juga 
memberi kemudahan-kemudahan 
dalam pengembangan aplikasi 
berbasis Androidkarena tersedianya 
dokumentasi, serta 
Androiddikembangkan oleh 
perusahaan besar Googleyang 
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menyediakan fitur-fitur layanan 
Google (Santoso & Rais, 2016). 
4) Testing 
Tahap testing ini merupakan prosedur 
untuk melakukan pengujian 
penelitian. Dari hasil testing peneliti 
memfokuskan sistem aplikasi dari segi 
logika, dan fungsi, untuk memastikan 
sistem aplikasi yang sudah dirancang 
tidak mengalami gangguan atau 
kesalahan (error).  
White Box Testing, testing ini berfokus 
pada isi dari perangkat tersebut. Dapat 
disimpulkan tipe testing ini sebagai 
pengujian aplikasi yang telah dibuat 
untuk mendapatkan sebuah program 
sesuai(Gunawan, 2019). Black Box 
Testing, testing ini berfokus pada hasil 
pengamatan yang telah melewati 
pengujian data dan pengujian 
fungsional program (Makiolor et al., 
2017). 
5) Support (Hardware/infrastruktur) 
Dalam perancangan aplikasi ini 
penulis menggunakan spesifikasi 
perangkat Software (Android Studio) 
dan Handphone Realme 3 Pro. 
Salah satu bentuk IDE (Intergrated 
Development Environment) guna 
membantu dalam mengembangkan 
program yang brbasis android. Google 
mengembangkan Android Studio 
dengan Eclipse IDE berdasarkan 
Intellij IDEA(Kusniyati, 2016). 
Didalam Android Studio terdapat fitur 
gradle untuk build environment. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tahapan Desain Aplikasi Informasi 
Bengkel Mobil dengan menggunakan  
pemodelan gambar sebagai berikut:  
A. Use Case Diagram 
Menggambarkan interaksi sistem dan 
pengguna.  Diagram Use Case diterapkan 
pada aplikasi Informasi Bengkel Mobil. 
 
Gambar 1. Use Case Diagram aplikasi 
Informasi Bengkel Mobil 
 
B. Activity Diagram 
Menjelaskan kegiatan sistem kerja pada 
perangkat lunak. Penulis menerapkan 
Activity Diagram pada aplikasi sebagai 
berikut: Menu Tips Perawatan, Menu 
Bengkel Terdekat, Menu Service 
Darurat, Menu Tentang. 
 
 
Gambar 2. Activity Diagram Menu Tips 
Perawatan 
 
C. Sequence Diagram 
Sequence Diagram pada Menu Tips 
Perawatan, Menu Bengkel Terdekat, 












Gambar 3. Sequence Diagram Menu Tips 
perawatan 
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D. User Interface 
Rancangan antarmuka (User Interface) 
menjabarkan setiap bagian interface yang 











Gambar 4. User Interface Splash 
 




Gambar 5. User Interface Tampilan Menu 
Utama 
 




















Gambar 7. User Interface Menu Bengkel 
Terdekat 
 








Implementasi merupakan tahap 
menjalankan aplikasi yang baru dibuat agar 
nantinya aplikasi tersebut siap digunakan 












Tabel I Implementasi Interface 
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No Halaman Deskripsi Tampilan 





2 Menu Utama Pada aplikasi 
informasi bengkel 
mobil ini terdapat 
4 menu yaitu: 
1. Tips Perawatan 
2. Bengkel 
Terdekat 
3. Service Darurat 
4. Tentang 
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3 Menu Tips 
Perawatan 
Pada tampilan 




1. Periksa Oli 
2. Periksa Aki 
3. Periksa Ban 
4. Periksa Air 
Radiator 
5. Periksa Filter 
Karburasi 
6. Periksa Rem 
7. Periksa wiper 
 







1. Halaman Deskripsi Periksa Oli 
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   2. Halaman Deskripsi Periksa Aki 
 
   3. Halaman Periksa Ban 
 
   4. Halaman Cek Air Radiator 
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   5. Halaman Deskripsi Filter Cek Karburasi 
 
   6. Halaman Deskripsi Periksa Rem 
 
   7. Halaman Deskripsi Periksa Wiper 
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nama bengkel dan 
lokasi bengkel 
 




















Berdasarkan pembahasan yang 
sudah penulis bahas diatas, penulis 
menyimpulkan bahasan mengenai 
rancangan aplikasi informasi bengkel mobil 
daerah Jakarta Barat berbasis android, 
kesimpulanya yaitu: 
1. Aplikasi informasi bengkel mobil dapat 
menjadi pemecah masalah bagi para 
pengemudi mobil disaat kendaraanya 
mengalami sesuatu. 
2. Dapat menimalisir angka kecelakaan 
karena     kurangnya dalam merawat 
kendaraan. 
3. Aplikasi ini bisa digunakan minimal OS 
Android Versi 6.0 
4. Aplikasi ini dapat menampilkan lokasi 
dengan google maps untuk 
mempermudah pengguna. 
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